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Спільною тенденцією для багатьох країн сучасного світу є 
розвиток системи народовладдя в демократичних і ліберально-
правових площинах. Існуючі форми здійснення влади народом 
знаходяться у стані динамічного розвитку. Класичні форми 
народовладдя перетворилися з матеріальних інститутів на складні 
процесуальні механізми. Їх функціонування пов’язується з 
необхідністю жорсткого дотримання суспільного призначення. Такі 
механізми постійно наповнюються якісно новими елементами, що 
мають забезпечити підвищення їх ефективності та унеможливити 
перетворення процесів народовладдя на ширму для недемократичних 
політичних режимів. 
Практика конституційного функціонування різних країн стала 
неможливою без використання інституту виборів як основного 
способу формування вищих органів публічної влади в державі. Вибори 
у світовій конституційній доктрині стали вагомою політико-
юридичною гарантією стабільності демократичного розвитку. Значна 
увага приділяється не лише матеріально-правовому закріпленню цього 
різновиду процесу народовладдя. Проведення виборів у різних країнах 
світу продемонструвало гостру потребу наділення належного значення 
саме процесуальному боку цього явища. Стало цілком очевидним, що 
надважливим питанням для виборчого процесу є питання про суб’єкт 
організації та проведення виборів, а відтак – про його місце в 
механізмі публічної влади та його правовий статус. 
Органи управління виборчим процесом стали звичайним явищем 
для країн, що практикують проведення регулярних виборів. Розвиток 
виборчої системи та територіальної організації виборів містяться в 
тісному зв’язку з їх функціонуванням цих органів. Конституційна 
практика зарубіжних країн як правова новела включає до складу 
державного механізму органи з такою досить специфічною 
компетенцією. 
Україна, перебуваючи на конституційному роздоріжжі, потребує 
глибокого та цілісного осмислення національних особливостей у 
правовій, політичній, соціальній і культурній сфері. Організація 
виборів є складним процесом демонстрації рівня правової свідомості, 
політичної зрілості, політико-правової культури, громадянської 
правосвідомості, зрілості суспільних інституцій і відповідальності 
влади. 
У світовій виборчій практиці відсутня єдина формула управління 
виборчим процесом. Кожна країна обирає власну модель таких органів 
управління виборами залежно від особливостей конституційної 
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системи органів публічної влади й політичного режиму і окремих 
реалій суспільно-політичної структуризації суспільства. Перед 
Україною постає складне та відповідальне завдання сформувати 
власну неповторну й ефективну систему органів управління виборчим 
процесом, яка зможе забезпечити високий рівень реальність політичної 
свободи, достовірності підсумків проведених виборів, дотримання 
прав людини і громадянина і, врешті-решт, легітимності виборних 
органів публічної влади. 
Представлене правове дослідження відображає авторську 
концепцію української системи органів управління виборчим 
процесом. В основу дослідження було покладено аналіз національного 
законодавства України в статиці й динаміці, практику організації та 
проведення виборів, фундаментальні дослідження в правовій й 
політичній площині. З метою отримання достовірних наукових 
результатів якісною вимогою дослідження стало опрацювання 
конституційного законодавства різних країн світу. Емпіричною базою 
в монографії є виборча практика України та зарубіжних країн. У 
досліджені опрацьовано виборче законодавство та практика його 
правозастовування 30 державами світу, серед яких Азербайджан, 
Албанія, Білорусія, Бразилія, Великобританія, Вірменія, Грузія, 
Естонія, Іспанія, Казахстан, Киргизія, Кіпр, Латвія, Ліберія, Мексика, 
Молдова, Російська Федерація, Пакистан, Польща, Румунія, Сполучені 
Штати Америки, Тайвань, Туркменистан, Узбекистан, Уругвай, 
Федеративна Республіка Німеччина, Чехія, Чилі, Швеція, Японія та ін. 
Прагнучи отримати практично виважені висновки, узагальнення й 
рекомендації, окрема увага була приділена вивченню особливостей 
організації та проведення виборів у різних країнах, виборча система 
яких перебуває на етапі формування, має традиційні форми або ж 
виступає взірцевими системами підвищеної стабільності. Змістовному 
аналізу було піддано правозастосовчі та статистичні данні 5 (п’ятьох) 
виборчих процесів різних країн світу. 
Усвідомлюючи складність поставленого наукового завдання в 
роботі брала до уваги специфіка обраних суспільних відносин, що 
розглядаються. Виборчі правовідносини мають крайній ступінь 
політизованості. У зв’язку з цим в Україні вони призвели до правової 
нестабільності окремих інститутів. Одним з них і є система виборчих 
комісій, що має забезпечити однакове застосування виборчого 
законодавства. Велика відповідальність, що покладається на систему 
органів, яка в національному варіанті є непрофесійною колегіальної 
інстанцією політичного представництва, посилюється гострою 
політичною конкуренцією, що негативно впливає на неупередженість 
та об’єктивність цих органів. 
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Органи управління виборчим процесом є невід’ємним складником 
системи органів публічної влади в сучасній державі. Тому для 
з’ясування правової природи виборчих комісій в Україні необхідним 
було встановлення системних зв’язків цих органів з іншими 
інститутами державної та муніципальної влади. Взаємодія з ними в 
процесі організації та проведення виборів має важливий характер, 
зважаючи на існування значної організаційно-правової залежності 
виборчих органів.  
Враховуючи все викладене вище, робота була побудована двома 
окремими розділами, у яких представлена авторська концепція 
оптимальної системи суб’єктного управління виборчим процесом. У 
процесі формування основних позицій використовувалися самостійні 
авторські розробки та пропозиції, запозичення із законодавства 
зарубіжних країн, удосконалені пропозиції вчених-дослідників. На 
основі цього й були сформовані представлені нижче результати 
конституційно-правового дослідження статусу органів управління 
виборчим процесом в Україні. 
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АДРЕСИ ІНТЕРНЕТ ВЕБ-САЙТІВ ВИЩИХ ВИБОРЧИХ 
ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
№ 
з/п 
Країна Назва органу Адреса веб-сайту 
1.  Австралія  Виборча комісія 
Австралії 
www.aec.gov.au 
2.  Азербайджан  Центральна виборча 
комісія 
www.cec.gov.az 
3.  Албанія Центральна виборча 
комісія 
www.cec.org.al 
4.  Ангола Національна виборча 
комісія 
www.cne.ao 
5.  Білорусія Центральна комісія 
Республіки Білорусії з 









7.  Бразилія Вищий виборчий суд www.tse.jus.br 
8.  Буркіна-Фасо Незалежна виборча 
комісія 
www.ceni.bf 
9.  Великобританія Виборча комісія www.electoralcommi
ssion.org.uk 




11. Гаїті Виборча комісія www.cep-ht.org 
12. Гана Виборча комісія www.ec.gov.gh 
13. Гаяна Виборча комісія www.gecom.org.gy 
14. Грузія Центральна виборча 
комісія 
www.cec.gov.ge 
15. Еквадор Національна виборча 
комісія 
www.cne.gov.ec 
16. Естонія Національний 
виборчий комітет 
www.vvk.ee 
17. Замбія  Виборча комісія www.elections.org.z
m 
18. Індія Виборча комісія Індії www.eci.nic.in 
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19. Індонезія Національна виборча 
комісія 
www.kpu.go.id 




21. Киргизія Центральна комісія з 









23. Косово  Центральна виборча 
комісія 
www.kqz-ks.org 
24. Коста Ріка Вищий виборчий 
трибунал 
www.tse.go.cr 
25. Латвія Центральна виборча 
комісія 
www.web.cvk.lv 
26. Литва Центраьлна виборча 
комісія 
www.vrk.lt 
27. Ліберія Національна виборча 
комісія 
www.necliberia.org 








30. Нідерланди Виборча рада www.kiesraad.nl 
31. Палестина Центральна виборча 
комісія – Палестина 
www.elections.ps 
32. Панама Виборчий трибунал www.tribunal-
electoral.gob.pa/hom
e.asp 
33. Польща Національна виборча 
комісія 
www.pkw.gov.pl 


























40. Тайвань Центральна виборча 
комісія 
www.cec.gov.tw 
41. Туреччина Вища виборча рада www.ysk.gov.tr 
42. Уганда  Виборча комісія  www.ec.or.ug 
43. Угорщина Національна виборча 
комісія 
www.valasztas.hu 




45. Україна Центральна виборча 
комісія 
www.cvk.gov.ua 
46. Філіппіни Виборча комісія www.comelec.gov.ph 
47. Хорватія Державна виборча 
комісія 
www.izbori.hr 
48. Чехія Національний 
виборчий комітет 
www.valasztas.hu 
49. Ямайка Виборча служба www.eoj.com.jm 
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